






The training for care worker candidate who come from Indonesia to Japan due to 











＜要   約＞ 
 2008年からEPAにより海外の看護師や介護福祉士候補者の受け入れが始まった。しかし，
この受け入れに関して，福祉関連の人材派遣会社が首都圏の2898か所の介護施設を対象にし
た調査（2008年 7 月～ 8 月実施，回収率14.7％）によると，EPAの介護福祉士候補者を受け
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１．はじめに 





































































































































期限の 4 年のうち， 1 年目から 3 年目までの給料
支援であり， 1 年目は給料の75％の補助， 2 年目
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 データの収集期間は，2010年 6 月19日から2010
年 7 月11日までである。事前に研究協力者 1 人に
対し，個室にて模擬面接を行い，言葉の意味や内
容が伝わるかの確認を行った。   
 インタビューは筆者が研究協力者 1 人につき， 































 研究協力者のうち， 4 人は自治体からの支援の
ある施設に所属し，他の 3 人は自治体からの支援
のない施設に所属している。 
  7 人とも女性で，年齢は20代前半が 2 人，20代













































































 研究協力者 7 人の受け入れ施設における研修の
現状は，表 1 の通りである。 











A 両方合わせて、週に 7 ～ 9 時間程度の自習勉強時間としている。 なし 
B なし 週 1 回実施 なし 
C なし なし なし 
D 週 1 回実施 週 1 回実施 月 2 回実施（自治体による支援） 
E 週 1 回実施 週 1 回実施 月 2 回実施（自治体による支援） 
F 週 1 回実施 なし 月 2 回実施（自治体による支援） 
G 週 1 回実施 週 2 回実施 月 2 回実施（自治体による支援） 
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